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075 EFEITO DA ILUMINACÃO ARTIFICIAL NO CICLO ESTRAL DE ~GUAS.
(Effects o f ar t i j Ic i a I light on the m ar e e s t rou s csc le )
I<LUGE'ltl,G.i SILVA, A.E.F.i I3AI~130SA,R.T.i MANlANO, A.
Objetivando a antecipaçio e sincronizaçao de cios f~rteis em
~guas puro sangue e mest iças ~rabe (PSA e MSA), da UEPAE de SSo
Carlos, 13~guas (Grupo P) foram submetidas ao regime de prolon-
gamento de fotoperíodo e 12 ~guas (Grupo T) permaneceram como
testemunhas. As ~guas do grupo P foram submetidas a um periodo de
16 h/luz/dia" a t rav é s de llum i n acâo al'tificial (10 m2)no pel'I'odo
noturno, instaladas em um galpio de 200 m2 de área e suplementa-
das com feno de Coast cross. Durante o período diurno os grupos P
e T permaneceram em piquetes de Coast-cross, sendo que o grupo T
ai permaneceu tamb~m no período noturno. Durante o experimento,
de julho a dezembro de 1988, as ~guas foram rufiadas diariamente
e as em cio eram sub me t t das à palpaçSo re t a l , a fim de c on t ro lar'
a atividade ovariana. Se ovulaç3es eram detectadas as éguas eram
sub me t idas à monta na t ura l , No gl'IJpC)P t odas as 13 é su as (100,0)()
apresentaram cio acompanhado de ovulaçio até a primeira quinzena
de agosto, enquanto que elo grupo T apenas tris 125,0)() elas éguas,
~ ( , \ ,..
apresentaram cio com ovula~~o no mesmo ~eriodo, seis (50,0%)
apresentaram cio em setembro e o restante (25,0%) no mis de outu-
bro. Após o diagnóstico de gesta~~o aos 20!, 35! e 60! dias ob-
servou-se que do grupo p, nove (69,2%) das dguas ficaram gestan-
tes de coberturas real izadas atd a primeira quinzena de setembro,
enquanto que do grupo T, duas dgua. (16,6%) ficaram gestantes no
mesmo periodo e seis (50,0%) até o final de outubro. Os resulta-
dos demonstraram que o prolongamento das horas de luz por dia nos
meses de Julho a setembro, antecipa e sincroniza 6s cios férteis
das éguas nas condi~3es do estudo da EMBRAPA/UPEAE de Sio Carlos,
SP.
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